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 الملخص  
يتناول البحث اشكالية اساسية وهي استدامة المدينه المصرية من خلال الوقوف 
على خصائص المدن الذكية كاحد ابتكارات عصر تكنولوجيا المعلومات والربط 
بين خصااائص تلا المدن وبين المدن المسااتدامة للو ااول الى حقيقة ما اذا كان  
سيتناول اولا المفاهيم المتعلقة بالمدن المدن الذكية هي مدن مستدامة, لذا فالبحث 
الذكية وخصائصها ومكوناتها ومدى علاقتها بالاستدامة و استنباط الاليات التي 
يمكن تطبيقها في تحول المدن القائمة الى مدن ذكية مسااااااتدامة و خا اااااااة فى 
محاور : التخطيط العمرانى للمدينة, والحوكمة الذكية, والمجتمع الذكى والمعيشة 
ية, و قطاعات شبكات البنية الاساسية لتقنيات الاتصالات, والخدمات العامة الذك
 والاجتماعية
 الكليمات الدلالية
(المدن الذكية ؛ النمو 
الاااذكاااى ؛  الااامااادن 
 التراثية الالكترونية)
 مفهوم وخصائص المدن الذكية -1
  الذكية في إطار نظري وكذلا مكوناتهايتناول هذا الجزء من البحث التعريفات والمفاهيم الخااة بالمدن 
 ماهيه المدن الذكية 1-1
تعرف المدن الذكية بانها المدن المعتمدة على التقنيات الالكترونية التي انتجها عصاااااار تكنولوجيا المعلومات 
ن بدايه من المدينة الرقمية الى المدينة الالكترونية ثم الافتراضااااااية الى ان و اااااالنا للمدينة المعرفية باعتبار ا
المعرفة هي الاطار الاشامل للبيانات والمعلوماتو وقد قاا العديد من الباحنين بوضاع مفاهيم لهذم المصاطلحات 
وتحديد خصااااائصااااها, و قد تبين ان جميع تلا المدن تعتمد على التقنيات الرقمية التي يقدمها عصاااار تكنولوجيا 
اضاااااايه عبر شاااااابكات المعلومات والتطبيقات المعلومات وجميعها تقدا خدمات تفاعلية للأفراد وفراغات افتر
المختلفاةو لاذا فهنااي العادياد من التعريفاات لمفهوا الماديناة الاذكياة نظرا لتعادد الاتجااهاات التقنياة والخلفياات 
 من تلا التعريفات ما يلى : 7991الاجتماعية والحقبة الزمنية التي ظهرت فيها هذم التعريفات منذ عاا 
ومنها ظهر  seitic lautriv: يرتبط مفهوا المدينة الذكية بالمدن الافتراضااااااية 7991عاا  egeorDتعريف   -
  )7991 egeorD( واهم نتائجها الفراغ الإلكتروني او الفراغ الافتراضي. seitic latigidمصطلح 
 تقدا التي هي الأقاليم 6002عام  ( muroF ytinummoc tramSالذكية  المجتمعات منتدى( تعريف  -
 noitacinummoc dna noitamrofniالمحلي والمعلومات للمجتمع الاتصااااااالات الابتكار وتقنيات أنظمة
مما  الرقمية والابتكار والفراغات التعلم تعزز التي الافراد والمؤساااساااات ذكاء بين تجمع أي وseigolonhcet
 :بالتالي ذكية لتكون المدينة في افرهاتو الواجب الخصائص المنتدى هذا وقد حدد ةالمعرف وادارة الإبداع يتيح
  المجلة العلمية الدولية فى العمارةوالهندسة والتكنولوجيا/احمد القاضى و محمد العراقى
 .العريض النطاق ذات الاتصالات خدمات تقديم -
 للافراد . الفعال والتدريب التعليم -
 .التقنيات من الافراد جميع استفادة تضمن بحيث الرقميةو الخدمات استخداا في التوازن تحقيق -
 .التنمية لتمويل اقتصادية مجموعات وانشاء والخاصو العاا القطاعين في الإبداع تعزيز -
  ) 6002 FCI( .الماهرة العاملة اليد جذب على تعمل اقتصادية تنمية تحقيق -
 تطور التي الفراغات الرقمية و والمؤسسات, الإبداعية فى الأنشطة, الأنظمة على يطلق الذكية المدينة مصطلح ان
 المشاكل. فى حل الإبداع هي الذكية المميزة للمدينة والخصائصالمدينةو  مشاكل لحل والاتصالات التفاعل
 تقنيهو ركيزم :هي تجمع عمراني يرتكز على ثلاثة ركائز أساااسااية الذكية المدينة  tamazA:1102تعريف -
 المعلوماتيةوالافتراضاية /  المدينة:  وهي واحدة في مدن وبالتالي فهي ثلاث بيئيهو ركيزم اجتماعيهو ركيزم
 ):1الافراد شكل ( البيئةو المعلوماتو هي عناار ثلاثة والمدينة البيئيةو وتضم المعرفيةو والمدينة
 رقمية وافتراضاااااايةو حيث مدينة : هيالركيزه التقنية 
الشاااااابكااات  المعلومااات والاتصاااااااااالاتو بتقنيااات تزود
 تشاااكل الاساااتشاااعارو بحيث أجهزة شااابكات اللاسااالكيةو
نظاا  البيئة العمرانيةو باعتبارها من أساااااسااااية عنا اااار
 . الذكيو وللإدارة العمرانية الذكية المجتمع لتشغيل
الجديدة  الطاقة موارد تستخدا  مدينة هي الركيزه البيئية:
 والمتجددة .
 النشاااااااطات على مدينة تركز هي الاجتماعية:الركيزه 
 والبنية المعرفةو مؤسااسااات الافرادو المعرفيةو وإبداعية
 .الاماعارفاااة وادارة لالاتصااااااااااالات الارقاماياااة الاتاحاتاياااة
  )1102 vealluodbA(
 منطقة أو/و ب لدية أو/و مقاطعة أو/مدينة و أو/و ب لدة أو/و حي )محدود كيان هي :للأبحاث CDI تعرف -
 من تمكن التي المعلومات للاتصاالات وتقنية تحتية بنية على الكيان هذا بناء الحاكمةو ويتم سالطته له( حضارية
 )5102(كومار   ".المواطنين ومشاركة والاستدامة والابتكار الاقتصادية التنمية وتعزز بكفاءة المدينة إدارة
من خلال التعريفات الساااااااابقة نجد مصااااااطلح المدينة الذكية يتركز على البنية التحتية للاتصاااااااالات وتمنيل الواقع 
الافتراضااي للمدينة, الا ان ذلا وحدة غير كاف لقياا مدينة ذكية بدون مجتمع ذكى, كما اضاااف التعريخ الاخير 
الذكية مصااطلح اقليم  المجتمعات في تعريخ منتدى البعد البيئي للمدينة اى مدن ذكية مسااتدامه بيئياو ايضااا ظهر
 المدينة ليشمل المدينة واقليمها المباشر لتأكيد الدور الإقليمي للمدينة فيما توفرم من خدمات اقليمية
 ومع ظهور مطلح المدن الذكية فقد ظهر ايضا عدة مصطلحات ترتبط بمكونات المدينة منها :
ضي فى اطار مبادئ النمو الذكي في وسائل النقل والسكن وتحديد أولويات هو نظرية تطوير الأرا النمو الذكي: -
 )8002(نصار  التجديد وإعادة التطوير في المجتمعات القائمة
هو نمو المراكز الحضرية وتخطيط اراضي واسعه مع تمدد عمراني ناتج عن الضغط  التوسع العمراني الذكي: -
 )8002لتنمية المستدامة للمدن (نصار على تلا المراكز ويعتبر أحد استراتيجيات ا
 : وعلاقتها بالاستدامة خصائص المدن الذكية 2-1
 )1991ترتبط خصائص المدن الذكية باستخداا تقنيات تكنولوجيا المعلومات, وتتمنل تلا الخصائص فى : (مراد 
 ميع الأنشطة من خلالها .طبيعية او عمرانية حيث انها البيئة المادية للمدينة التي يتم اجراء جالبيئة الذكية:   -
وهي تطوير منظومة العمل الحكومي باسااتخداا الوسااائل الالكترونية فى  الحوكمة الذكية/الحكومة الالكترونية:  -
) تقديم المعلومات: 1) (4002تقديم الخدمات الحكومية, و تتمنل اهم تطبيقات الحكومة الالكترونية فى: (المهندى 
) الاتصااااااالات: القدرة على تبادل المعلومات 2معلومات المتعلقة بسااااااكان المدينة. (أي اتاحة كافة الفعاليات و ال
 ) التعاملات الالكترونية: تأدية الخدمات الكترونيا .3والتواال بين السكان والحكومة (
ويقصاااااااد به مدى اسااااااتيعاب مجتمع المدينة لتطبيقات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات,  المجتمع الذكي: -




  المجلة العلمية الدولية فى العمارةوالهندسة والتكنولوجيا/احمد القاضى و محمد العراقى
وإمكانية انتقا له من مجتمع عادى مسااااااتخدا للتكنولوجيا الى مجتمع مبتكر قادر للو ااااااول الى حلول 
 ابتكارية لمشااااكلة الحالية وتنميته المساااتقبلية يمكنه ان يعيد في المدينة المعلوماتية ويساااتطيع ممارساااة
أنشااطتها والحصااول على خدماتها والتعامل مع أجهزتها الإدارية بمعنى يخر يسااتطيع التعامل مع كل ما 
و )liaM-e(و البريااد الالكتروني )tnemnrevoG-e(مناال الحكومااة الالكترونيااة  - e - يباادأ بااالبااادئااة
و )ssenisuB-e(ية و التجارة الالكترون)kooB-e(و الكتاب الالكتروني )draC-e(البطاقات الالكترونية 
 )8002(غوكاسيان  )gnitekraM-e(و التسوق الالكتروني)secivreS-e(الخدمات الالكترونية 
 منها للحياةو نوعية جيدة توفير في تسااهم التي والأنشااطة الفعاليات من مجموعة تضاام المعيشةةة الذكية: -
 نوعية ذات وتوفير مباني الصااحىو النظاا جودة على والتأكيد والسااياحيةو التعليميةو النقافيةو الفعاليات
 جيدة
اى ادارة منظومة الن قل والمرور من خلال مجموعة التقن يات التي تعتمد  الحركة ا لذكية/الن قل ا لذكي: -
على تكنولوجيا المعلوماتو ويمكن اساااتبدال الحركة الذكية بالبنية الأسااااساااية الذكية المساااتدامه وبالتالي 
الاساسية هو اساس للتحول نحو استدامة المدينة ووافها بالمدينة الخضراء  فالتحول نحو استدامه البنية
المخلفات الصاااالبة)  –الميام والصاااارف  –وفيما يلي عرض لمكونات البنية الاساااااسااااية للمدينة (الطاقة 
 واسلوب تحولها الى عناار مستدامة بيئيا ومدى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في استدامتها :
تتميز المدن الخضاااااراء بخفض اساااااتخداا الطاقات غير المتجددة إلى أدنى مساااااتوياتها المتجددة: الطاقة  −
مساتخدما الطاقة المتجددة كالطاقة الشامساية وطاقة الرياة وطاقة باطن الأرض وطاقة الميام ورفع نسابة 
 ) نماذج لمختلخ الأنواع من الطاقة.5استخدامها على مستوى المدينة ويوضح الشكل (
    
الااااطاااااقااااة الشااااااااامساااااااااياااة  الطاقة الشمسية الحرارية طاقة الرياة
 الكهروضوئية
 طاقة الميام
 )6102) مصادر الطاقة المتجددة واستخدامها كمحطات لتوليد الطاقة النظيفة للمدينة (عنمان 5شكل (
كما  ااااااااحب ذلا تطور في ساااااابل الحد من 
اسااتهلاي الطاقة على مسااتوى المبنى او اضاااءة 
الطرق والشااااااوارع داخال الماديناة من الطااقاة 
 الشمسية الكهروضوئية .
لم يكن الحد المياه والصةةةةرف الصةةةةحي :  −
من اساااتهلاي الطاقة فقط هو من عنا اار 
المدينة المساااااا تدامة بل ايضاااااااا الحد من 
اسااتهلاي الميام واعادة تدوير اسااتخدامها, 
لوجيا المعلومات ال عديد وقد افرزت تكنو
من التطبي قات التي اسااااااهم  في الحفاظ 
على مورد المياااام الطبيعياااة لضااااااماااان 
) أحد الطرق 6استدامته ويوضح الشكل (
التي يمكن الاسااااااتفادة منها في تدوير ميام 
 الصرف الصحى
 
 ) إعادة استعمال الميام الرمادية6شكل (
  المجلة العلمية الدولية فى العمارةوالهندسة والتكنولوجيا/احمد القاضى و محمد العراقى
ن اهم المعايير : المخلفات الصااالبة من اهم الملوثات بالمدن لذا فتدويرها يعتبر متدوير المخلفات الصةةةلبة −
 لاستدامة المدينة وتحولها الى مدينة خضراء بأسلوب يحولها من ملوث رئيسي للمدينة الى مصدر للطاقة
كالمشي واستخداا وسائل النقل النظيخ التي تعمل بالطاقة الكهربائية أو بالطاقة  وسائل النقل الخضراء: −
إمكانية الاساااتغناء عنها فان المدينة الخضاااراء  الشااامساااية مع تقليل وساااائل النقل التقليديهو وفي حالة عدا
تعمل على خفض الانبعاثات الغازية الصاااااااادرة منها عن طريق ترشاااااايد اسااااااتخدامهاو وذلا من خلال 
) بعض 7الاسااتنمار في وسااائل النقل العاا والتقليل من اسااتخداا وسااائل النقل الخاص ويوضااح الشااكل (
 وسائل النقل الخضراء.
   
 القطار المغناطيسي المترو الكهربائي الكهربائي التراا
   
 السيارات الكهربائية حارات سير الدراجات ممرات المشاة
 )6102) وسائل النقل الخضراء والنظيفة (عنمان 7شكل (
الالكترونية : اى الاسااالوب المتبع في التعامل مع الانشاااطة منل التجارة اقتصةةةاد /كى/اقتصةةةاد معلوماتي -
والساااااياحة الالكترونية و الخدمات الالكترونيهو ويشاااااير إلى هيكل اقتصاااااادي عالمي جديد تسااااايطر فيه 
الخدمات المعلوماتية على إنتاج الساااااالع فى خلق فرص العملو ويتميز باسااااااتخداا تقنيات المعلومات 
أي شايء يمكن تحويله إلى والاتصاالات و بنية أسااساية معلوماتيةو والمعلوماتيه بشاكل عاا يقصاد بها   
 )5002اورة رقمية  . (ضيخ 
انه لا يرتبط بالمقومات الاقتصادية التقليدية,  )1:(تتمنل فى عنصرين اساسيين خصائص الاقتصاد المعلوماتي: ▪
منال رأس الماال والمواد الخااا والنقال وغيرهاو  بل إن مواردم تتكون من معلومات ومعاارف لا ينتج عنهاا أي 
ارد أو تلويث للبيئة. بالإضاافة إلى محدودية متطلباته المادية من مساطحات أرضاية وأبنية وأجهزة اساتهلاي للمو
) و انه لا يرتبط بالمحددات الجغرافية, مما يسااااهل معه تقساااايم مراحل النشاااااط الاقتصااااادي الواحد 2ومعدات. (
الات التي انتشرت على مستوى وتوزيعها جغرافيا ًطبقا ًلمقومات ومتطلبات كل مرحلةو من خلال شبكات الاتص
 )7002العالم دون الحاجة إلى وسائل النقل والمواالات ودون الضغط على شبكات الطرق. (زايد 
هو نموذج جديد من نماذج التنمية الاقتصادية والذي يقوا على معالجة العلاقة المتبادلة ما بين  الأخضر: الاقتصاد ▪
لطبيعيو فهو يحتوي على الطاقة الخضراء والتي تقوا على أساس الطاقة الاقتصاديات الإنسانية والنظاا البيئي ا
المتجددةو بدلاً من الوقود العضاااويو ومن أمنلته النشااااط الزراعي والرعوي والساااياحي والأنشاااطة المعلوماتية 
 )0102والمعرفية والصناعات التكنولوجية والتقنية. (كاتو 
ية والمسااتدامة او الخضااراء يتضااح ان كلاهما يشااتري في العديد من من خلال العرض السااابق لكل من المدينة الذك
 )1الخصائص على النحو الموضح بالجدول (
  المجلة العلمية الدولية فى العمارةوالهندسة والتكنولوجيا/احمد القاضى و محمد العراقى
  ) العلاقة بين المدينة المستدامة والمدينة الذكية (الباحث)2جدول (
 علاقة الاستدامة بالمدن الذكية الخصائص .1
يقوا الاقتصاد الذكي على تبادل للبيانات والمعلومات عبر شبكات الاتصال المختلفة حيث يقدا  .3 الاقتصاد .2
العديد من التطبيقات التي تساهم في تطوير الانشطة الاقتصادية المختلفة مما يساعد على 
الواول الى انسب السبل للحفاظ على الموارد الاساسية وتنميتها بالطرق التي تحافظ على 
 يتها ومن ثم استدامتها للأجيال القادمة بما يعرف بالاقتصاد الاخضر استمرار
المقصود به المجتمع المنقخ والداعم لسبل الابتكار التكنولوجيا ومن شانه ان يتوال  .5 المجتمع .4
لابتكارات تفيد المجتمع وتوفر من طاقاته الحالية للمستقبل في محاوله للحفاظ على استدامة 
 الموارد المتاحة 
يعتبر الهدف الأساسي في المدينة الخضراء هو الواول الى طاقة نظيفة مستدامة تساهم في  .7 لبنية الاساسيةا .6
تنمية المدينة وتضمن استدامتها وهو ما افرزته تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مجال الطاقة 
 المستدامةوالواول الى موارد جديدة مستدامة وتعتبر هذم التطبيقات من اهم مكونات المدن 
الحكومة  .8
 والادارة
الحكم الحضري الرشيد والمشاركة المجتمعية  من أهم متطلبات التخطيط الحضري المستدااو  .9




من خلال ما توفرم من إمكانات لأجهزتها الإدارية تعتبر المدينة الذكية هي الطرة المناسب  .11
والتخطيطية منل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وغيرها من البرامج والأدوات 
التي تساعد على التخطيط الجيد واتخاذ القرار المناسب في الوق المناسب ما يساهم في الحفاظ 
 لبيئيةعليها وتنميتها طبقا لمفاهيم الاستدامة ا
المعيشة الذكية هي نتاج لكل الخصائص السابقة ويمن القول انها الحياة بأساليب ذكية للحفاظ  .31 المعيشة .21
 على البيئة الطبيعية وضمان استمراريتها للأجيال القادمة
فالتحول للمدن الذكية من خلال ما سبق يمكن القول ان المدينة الذكية هي مدينة تلبى جميع مفاهيم الاستدامةو وبالتالي 
هو تحول ضمني للمدن الخضراء المستدامة وبالتالي فالمدينة الذكية هي مدينة خضراء مستدامة واديقة للبيئة ولكن 
 بشرط وضع اهداف الاستدامة ضمن اهداف المدينة الذكية
 
 
 مكونات المدن الذكية : 3-1
 ومؤساااساااات حل المعرفةو على القائمة النشااااطات هى: مساااتويات ثلاثة تكامل خلال من الذكية المدن تنشاااأ
  )8002 soninmoK(الرقميةو هذم المستويات تشمل:  للاتصالات التحتية والبنية المشاكلو
 ويجب ان تتوافر فيه ثقافة الابداع واستخداا تطبيقات تكنولوجيا المعلومات    الافراد / مجتمع المدينة: -
 لخدمات منل المؤسسات التعليمية التى تقدا التعليم عن بعد . التى يتم من خلالها تقديم ا المؤسسات: -
وهو عبارة عن البنية المعلوماتية للمدينة التي توفرها المؤسااسااات للأفراد وتكامل هؤلاء  الفراغ الرقمي: -
 جميعا يخلق الفراغ الإلكتروني الذي يتشاري فيه الفرد مع المؤسسة من خلال الشبكات والمعلومات,
  المجلة العلمية الدولية فى العمارةوالهندسة والتكنولوجيا/احمد القاضى و محمد العراقى
وبناااء على مااا ساااااابق فااان مكونااات 
) (عبد 8المدينة ا لذكية هي (شاااااا كل 
 )1991الفتاة 
وهي المكون الشبكات:  -
الأساسي لنقل وتبادل البيانات 
والمعلومات بين الافراد 
والمؤسسات من خلال 
التطبيقات وتتنوع الشبكات بين 
شبكات الالياف سلكية منها 
) rebif lacitpoالضوئية (
والتي تتميز بسعة نقلها الهائلة 
للبياناتو وايضا شبكة خط 
 latigid( المشتري الرقمي 
 )LSD enil rebircsbus
والذى يعتمد على خطوط 
الهاتخ العاديةو هناي ايضا 
والدقة واابح  وهى شبكات واسعة النطاق وهى شبكات فائقة السرعة  iF-iWالشبكات اللاسلكية 
 الان هي البديل عن الشبكات السلكية .
 فيفضل الذكيةو المدينة شبكات اختيار عند أساسية عوامل والتكلفة التغطية ونطاق البيانات نقل سرعة وتمنل
 الشبكات على الاعتماد فى تحول المدن القائمة فيفضل أمافى المدن الجديدةو  اللاسلكية الشبكات على الاعتماد
 )3102( ادق   الأوليةو التكاليخ سلكية لتقليل لا أو سلكية أكان  سواء المدينة في ودةالموج
 ذكيةو مدينة إلى المدينة تحول نجاة تدعم التي العنا اار أهم البيانات تمنل قاعدة البيانات والتحليلات: -
ثم تحليل كافة   المتنقلة والأجهزةالإنترن  وتطبيقات القائمة الحكومية الأنظمة من البيانات تجميع يتم لذا
  )9002 dilaW(  وحلول للمشكلات واتخاذ القرارات قيمة ذات وأنشطة رؤى إلى لتحويلها البيانات
 منل  والمستخدمين قطاعات لمختلخ بعينها وتطبيقات لقطاعات مخصصة تطبيقات منها التطبيقات:  -






كما هو   الاستشعار)
) 9موضح بالشكل (




من  مقدمة خدمات
 ومختلفة . منفصلة أنظمة عن بدلاً  الاداراتو مختلخ
 
 )8002 soninmoK() مكونات المدن الذكية 8شكل (
 )seitictrams.www() تطبيقات المدن الذكية 9شكل (
  المجلة العلمية الدولية فى العمارةوالهندسة والتكنولوجيا/احمد القاضى و محمد العراقى
 الذكية الهواتخ أو تطبيقات الإنترن  خلال من والشااركات,  الافراد والهيئات النهائيي : المسةةتخدمي  -
 الطبقة هذم وفعالية و)SPG(المواقع العالمي  تحديد نظاا أو الاسااتشااعار أجهزة أو اللوحية الأجهزة أو
) العلاقة بين الركائز 01ويوضح الشكل ( .حقيقي نحو على ذكية كمدينة بالمدينة للاعتراف أساسي أمر
 الأساسية للمدينة الذكية .
التجارب العالمية لإقامة المدن الذكية  -2
 اوالتحول اليها .
تصانخ التجارب العالمية في المدن الذكية الى 
ااانفينو الاول وهو انشااااء مدن ذكية جديدةو 
ئماة الى مادن ذكياة والنااني هو تحول مادن قاا
وهو ما ستتناوله الدراسةو وقد انخ المنتدى 
الاقتصااااااااادي العااالمي عن تقنيااة المعلومااات 
كااال من الاماااارات العربياااة المتحااادة  5102
والمملكة العربية السااااااعودية وقطر في ا ونة 
دول في  أهمية  01الأخيرة ضاااااامن أفضاااااال 
الاتصاااالات وتقنية المعلومات لرؤية الحكومة 
و وتحتل دبي  اااااادارة المدن في للمسااااااتقبل 
الشاارق الأوسااط وأفريقيا وفقا ًلمسااح ميرساار 
و فيماااا تحتااال أبوظبي  5102لجودة الحيااااة 
 المرتبة النانية 
 مدينة دبي الذكية  1-2
يعتبر تحول مدينة دبي الى مدينة ذكية هو 
الحكومااة في مجااال النموذج التقني لرؤيااة 
الاتصاااااالاتو حيث اساااااتندت اساااااتراتيجية 
حكوماة دبي الاذكياة الى سااااااتاة ركاائز في 
النقل  –عملية التحول وهي (البنية التحتية 
 –الخاادمااات الماااليااة  –الاتصاااااااااالات  –
الكهرباء) كما بالشكل  –التخطيط العمراني 
) وقااادمااا  من خلال هاااذم الركاااائز 11(
دمااة مجموعاااة من التطبيقاااات الاااذكياااة لخااا
مواطنيهاااا على النحو التاااالى :(جرجي 
 )1002
تعاملات الحكومة مع الجمهور: منل  -
اجراءات رخص القيادة ودفع مختلخ 
 الرسوا والتصاريح المختلفة عبر الإنترن و او الاستفسار عبر الهواتخ المحمولة
 العمل.تعاملات الحكومة مع قطاع الأعمال: كتقديم طلبات إادار الرخص التجارية وتصاريح  -
 التعاملات بين الدوائر الحكوميةو حيث يمكن انتقال المعلومات والبيانات إلكترونيا بين الدوائر الحكومية. -
 مدينة مكة 2-2
مدينة مكة من اهم المدن الاسااااالامية, فهي مدينة الساااااياحة الدينية الاولى على مساااااتوى العالم, وقد اتخذت الحكومة 
دينة ذكية, تقوا تلا المبادرة على تحديث البنية التحتية القائمة وتوساااااايع مبادرة تحول مكة من مدينة عادية الى م
نطاقها من خلال كل من البلدية ووزارة الحج  لتكامل الخدمات بحيث يمكن لزائري مكة المكرمة والحجاج الحصول 
الحج وت قديم  على خدمات إلكترون ية وتعت مد الب لدية على أنظمة المعلومات الجغراف ية للمسااااااااعدة في تتبع حركة
المعلومات. وتنفذ مكة المكرمة أيضاااااااا ًنظاا إدارة مرور ذكي لمراقبة المرور ومنع الاختناقات المرورية وخفض 
الحوادث وتحسااااين الساااالامة العامة, وتسااااتخدا مبادرات المدن  الذكية  الرئيسااااية الأخرى على مسااااتوى البلديات 
 ) 2قتين في الجدول (. ويمكن ايجاز نتائج التجربتين الساب)9002rablA(
 )cdi.www() ركائز ومكونات المدن الذكية 01شكل (
 ) المحاور الأساسية لمدينة دبي الذكية11شكل (
  المجلة العلمية الدولية فى العمارةوالهندسة والتكنولوجيا/احمد القاضى و محمد العراقى
 )3102) نتائج تجربة المدن الذكية بكل من دبي ومكة ( ادق 2جدول (
 مكة دبي المدينة
التجارة الالكترونية  -الحكومة الالكترونية  التطبيقات الذكية
 النقل الذكي -التعليم الالكتروني  -
 مدينة دبي للإنترن  -البنوي الإلكترونية 
 -النقاال الااذكي نظاااا  -نظم المراقبااة 
تقاااديم المعلوماااات  -الأبنياااة الاااذكياااة 












 التصميم بمعونة الحاسب -نظاا تحديد المواقع العالمي  -نظم المعلومات الجغرافية  البرمجيات




أقمار  اااناعية لربط  - DIFRتقنيات 
كاااميرات المراقبااةو والشااااااااااشااااااااات 
 الإلكترونية
 وأجهزة راد للكنافة البشرية.
الشاااااااااابااااكااااات 
 واسعة النطاق
 ألياف بصرية -شبكات لاسلكية  الشبكات السلكية -الشبكات اللاسلكية 
 
 اليات تحول المدن القائمة الى مدن /كية -3
التي تناول العديد من التجارب العالمية الى مجموعة من الاليات التي يجب ان تتم بالمدن القائمة خلصا الدراساات 
 لإضفاء الذكاء عليها على النحو التالي :
 ويتم ذلا من خلال الاتي: تطور البنية الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات بالمدينة: -
جمع البيانات وتصنيفها وتحديد حقوق مختلخ الجهات العامة والخااة في الواول للبيانات من قبل الادارات  •
 المختلفةو وادارة جودتها واياغتهاو وتحديث بياناتها مع الربط بين القائم والمستحدث منها 
 لاسلكية) .  –تطوير شبكة الاتصالات بالمدينة (سلكية  •
لدعم تعامله مع تطبيقات المدينه الذكية ورفع قدراته الابتكاريةو حيث  لدى المواطني  بناء القدرات والمهارات -
 انه الركيزة الاساسية للمنظومة الذكية بالمدينة وهو المستهدف فيها .
وهي المنوطااة بتحول  التطبيقةةات الةةذكيةةة: -
المدينة الى مدينة ذكيةو من تلا التطبيقات 
أجهزة الاسااااااتشااااااعااارو والهواتخ الااذكيااةو 
و وتقن ية  DIFRوالأجهزة اللوحيةو وتقن ية 
ووالأجهزة القاابلاة للارتاداء وأجهزة  CFN
نظااااا تحااادياااد المواقع العاااالميو وتتطلاااب 
المنظومة الفاعلة لإنترن  الأشاااااياء ساااااواء 
المرافق الاذكياة أو إدارة  –كاانا  تشاااااامال 
المرافق أو إدارة المباني أو الرعاية الصحية 
الماادينااة بمراعاااة توحيااد  –الااذكيااة أن تقوا 
الأجهزة المنتشااااارة ( أو اساااااتخداا الأجهزة 
مفتوحة المصااااااادر)و ومراعاة التطوير في 
مسااتويات الاتصااالو ونوع البيانات التي يتم 
الو اااااول إليهاو والتطبيقات التي تساااااتخدا 
لمعالجة المعلومات كما هو واضااح بالشااكل 
 ) انترن الاشباء21شكل (
  المجلة العلمية الدولية فى العمارةوالهندسة والتكنولوجيا/احمد القاضى و محمد العراقى
) ويتم حاليا نشاااااار مليارات الأشااااااياءو وبث أحجاا هائلة من البيانات وإدارتها عبر الأنظمة الذكية. وفي 21(
 03أن الأشياء المتصلة ببعضها ستبلغ  CDIمليار شيء متصل ببعض؛ وتتوقع  31الوق  الحالي هناي نحو 
 0202مليار شيء عاا 
يتطلب التحول الى مدن ذكيه وضاع رؤى واهداف تتبلور في  اورة اساتراتيجية  راتيجيات /كيه:اهداف واسةت -
تترجم الى مجموعة من المشروعات المحققة للعناار السابقةو ومجموعة من القوانين والتشريعات تساهم في 
 دعم هذا التحول
ن العاا والخاص حيث ان العائد من : تتطلب عملية التحول تمويل مادي يجب توفيرم من كلا القطاعيالتمويل -
) 31ويوضااح شااكل ( التحول يتمنل في رضااا المواطن عن حكومته والمزيد من الاسااتنمارات للقطاع الخاص
 المنهجية المقترحة  ليات تحول المدن القائمة الى مدن ذكية
 ) اليات تحول المدن القائمة الى مدن ذكية (الباحث)31شكل (
 مدينة الاقصر :دراسة حالة  -4
الخ نسااااامة فى تعداد  49تم اختيار مدينة الاقصااااار للتطبيق عليها حيث انها عا ااااامة المحافظة ويبلغ عدد ساااااكانها 
 و كما تمتاز بتنوع النشاط الاقتصادي والاهمية النسبية على المستوى القومي والعالمي لمقوماتها الاثرية.6002
 خصائص مدينة الاقصر 1-4
مة محافظة الاقصاار وتعتبر السااياحة هي القاعدة الاقتصااادية للمدينة وتتخذ المدينة الشااكل مدينة الاقصاار هي عا اا 
الشاريطي على الضافة الشارقية من نهر النيلو يمنل الطلب على الخدمات الساياحية العائق الأسااساي في الحفاظ على 
لأراضي وبالتالي فان تحول الأراضي الزراعية حيث لا توجد أراضي متاحة للنمو بالقرب من الاقصر سوى هذم ا
 الأراضي الى أراضي زراعية هو نتاج الطلب على الأراضي المطلوبة للخدمات السياحية
 اليات تحول مدينة الاقصر لمدينة /كية . 2-4
  المجلة العلمية الدولية فى العمارةوالهندسة والتكنولوجيا/احمد القاضى و محمد العراقى
 يعتمد تحول مدينة الاقصر لمدينة ذكية على الاليات التي تم استنتاجها سابقا من الدراسة النظرية السابقة منل :
: يمكن وضاع رؤية لمدينة الاقصار (الاقصار مدينة تراثية ذكية) وبناء على راتيجيات /كيهاهداف واسةت  -1
 هذم الرؤية يمكن وضع مجموعة من الاهداف للواول الى الرؤية المنشودة للمدينة على النحو التالي :
 اتاحة المحتوى الأثري بالمدينة للمجتمع العالمي بصورة الكترونية . -
 لاساسية بالمدينة واعتماد منظومة النقل الذكية في تطوير شبكات النقل والمرور .تطوير شبكات البنية ا -
 بنةةةاء تطب يقةةةات -2













   .0202 مصر 
 وتركز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية :
وى القومي للو ااول إلى المعرفة والخدمات بطرق بساايطة تطوير منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة على المساات -
 وتكلفة ملائمة في أي وق  وأي مكان لجميع المواطنين
 دعم وتنمية اناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . -
 تدعيم الموقع الجغرافي لمصر واستغلال الكابلات البحرية لتصبح مركزاً عالميا ًلخدمات الإنترن  -
وفيها يتم تطوير شاابكات الاتصااالات سةةية لتقنيات المعلومات والاتصةةالات بالمدينة: تطوير البنية الأسةةا -3
القائمة بالمدينة لاساااتيعاب التحول المساااتهدف وتطوير البنية المعلوماتية من خلال :(وزارة الاتصاااالات 
 )5102
  البحرية).البنية الأساسية: وتشمل (الحوسبة السحابيةو الإنترن  فائق السرعةو الكابلات  ▪
 البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي: وتشمل (التعليمو الصحةو العدلو النقافةو السياحة). ▪
تصاااميم و اااناعة الإلكترونيات: وتشااامل (الحاساااب اللوحيو التليفون المحمولو الألياف الضاااوئيةو  ▪
  ).sexoB pot teS و اجهزة الاستقبال الرقمي  sreteM tramSالعدادات الذكية  
وتشاااامل ( ااااناعة التعهيدو القرى التكنولوجيةو دعم الشااااركات  مج ومبادرات تنمية الصااااناعة:برا ▪
 ومنظمات المجتمع المدنيو الموارد الاحترافيةو العلاقات الإقليمية والدولية).
الأمن الساااايبرانى والتوقيع الإلكتروني: ويشاااامل (المجل الأعلى للأمن الساااايبرانىو الاسااااتراتيجية  ▪
 ع الإلكتروني).الوطنية للتوقي
البنية التشااريعية والسااياسااات الحاكمة: وتشاامل (قانون تنظيم الاتصااالاتو المزايدات والمناقصاااتو  ▪
حرية النفاذ إلى البيانات والمعلوماتو أمن المعلوماتو سياسات أمن الإنترن و سياسات التكنولوجيا 
 الخضراء).
لق  وزارة الاتصااااااالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار بناء القدرات أطبناء القدرات لدى المواطني :  -4
بمصر عدة مبادرات تشمل (نوادي التكنولوجياو الرخصة الدولية لقيادة الحاسب). كوسيلة لمواكبة التقدا 
التكنولوجي الذي يشاااهدم العالم. كما أنها أداة تمكينيه تشاااجع جميع فئات المجتمع على اساااتخداا الحاسااب 
 .41
 ) 5102) خدمات الحكومة الالكترونية ( وزارة الاتصالات 41شكل (
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الأمية الرقميةو وتنمية مهارات الخريجين لتأهيلهم لسااااااوق العملو وتوفير ا لي وتعلم تطبيقاته ومحو 
نادى للتكنولوجيا بالأقصاااااار كبداية  51خدمة الإنترن للاتصااااااال بالعالم الخارجيو وقد تم إنشاااااااء عدد 
 للمشروع .
عين مجموعة التطبيقات التي سااتساااعد على تحول المدينة للذكاء ويمكن اعتماد مشاارو التطبيقات الذكية: -5
شااابكة النقل الذكية) ليكونا بداية التطبيقات الذكية بالمدينة ومن  –اسااااسااايين (المدينة التراثية الالكترونية 
 خلالهما يتم انشاء باقي التطبيقاتو وسيكتفى البحث بتقديم اليات تطبيق مقترحه للمدينة التراثية
 
 مقترح المدينة التراثية الالكترونية:  3-4
اطق التراثية من خلال تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية للو ااااول الى نموذج ( ثنائي ويتمنل فى توثيق المن 
وثلاثي الابعاد) يتم من خلاله اساااتخداا تقنيات الواقع الافتراضاااي للو اااول الى محاكام اقرب ما تكون للواقع 
لواقع الحالي للمدينة ويقدا الاقتصااااادية) هذا النموذج يمنل ا –الاجتماعية  –العمرانية  –بكافة اشااااكاله (البيئية 
تصااورات وبدائل لمشااروعات الحفاظ على المناطقو بعد تكوين نموذج افتراضااي للمدينة يتم إعدادم من خلال 
 التطبيقات والتقنيات الالكترونية ثم الاعداد لبناء مدينة تراثية الكترونية تتلخص وظائفها فى :








 تطبيقات الحكومة الالكترونية والتعليم عن بعد وتقديم الخدمات الطبية عن بعد
 الاااماااعااالاااوماااات
 الفورية




واتخاااذ القرارات المتعلقااة  الاادعم جماااعااات الرأيو جماااعااات الحوارو كمجموعااات
 الجوار. حماية جماعات النشيطةو بالحفاظو الجماعات
 بااالعااالم العلاقااة
 الخارجي
حيث يمكن زيارة المواقع الاثرية عن بعد من خلال برامج المحاكاة الواقعية للمدينة بما 
يمكن الزائر على مسااااتوى العالم من زيارة المناطق الاثرية والتفاعل معها دون الساااافر 
 اليها
 ويتم بناء المدينة من خلال ثلاث مستويات على النحو التالي :
 على البحث خلال من  etiS beWعلى الأساااس المعلومات: والذي يعتمد في هو مسااتوى : الأول المسااتوى •
 ربط خلال من الاتصااال يتم حيث وSIGالجغرافية  المعلومات تحليل إلى نظاا بالإضااافة الانترن  اافحات
 سابقا.الإبعاد بخرائط ثلاثية الابعاد التي تم انتاجها بالنموذج المعد  الننائية الخرائط
 تعتبر حيث العمرانيةو البيئة خلاله من تظهر الذي المساااتوى البيئي هو الساااطح مساااتوى :الناني المساااتوى •
 المدينة التراثيةو هذم داخل البيئة العمرانية لتوضاايح المسااتوى هذا مفتاة هي (الواقع الافتراضااي) تكنولوجيا
  .المدينة شكل على التعرف خلالها من يمكن والتي
 فراغ انشاا  فاذا الرقميةو المدينة داخل الأساااسااية الأهداف أحد هي الاجتماعية لنالث: التفاعلاتا المسااتوى •
فان استخداا الدراسات الاجتماعية المدخلة  المنطلق هذا من جذابو غير يصبح فانه أشخاص بلا ثلاثي الأبعاد
التفاعلات الاجتماعية المطابقة لواقع ساااااابقا في النموذج الرقمي للمدينة هو الذي سااااايسااااااعد في خلق نوع من 
 المدينة التراثية.
  المجلة العلمية الدولية فى العمارةوالهندسة والتكنولوجيا/احمد القاضى و محمد العراقى
 وبالتالي يمك  تحول مدينة الأقصر الى مدينة تراثية /كية لتسويق المدينة و حل الكثير م  مشكلاتها مثل :
تلا مشاااكل النقل من خلال أنظمة النقل الذكية حيث يمكن اسااتخداا قاعدة بيانات المدينة الالكترونية في تطبيق  -
 الأنظمةو وتوفير جميع البيانات المتعلقة بشبكات النقل والمرور داخل المدينة وتقديم الدعم الفني لتطويرها
التحكم بالنمو العمراني للمدينة من خلال تحديث قاعدة البيانات مع ربطها بمخرجات المخطط الاسااااااتراتيجي  -
يه تم اعداد مخططاتها من خلال نظم المعلومات المعد مساااابقا للمدينةو والجدير بالذكر ان جميع المدن المصاااار
 الجغرافية وباستخداا المرئيات الفضائية
إدارة العمران: حيث يمكن عمل تطبيقات خا ااة بالتراخيص داخل المدينة ومتابعة المشااروعات العمرانية من  -
 حيث التنفيذ لتقديم الدعم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية بالمدينة .
 
 )2102) اليات انشاء المدينة التراثية الالكترونية (القاضي 51شكل (
 النتائج والتوصيات -5
تعتبر البنية التحتية للاتصااااالات هي الركيزة الأساااااسااااية للمدن الذكية الا انها غير كافية لقياا مدينة ذكية بدون  -
 المعيشة) –البيئة  –الاقتصاد  –الإدارة  –باقي العناار (المواطن 
 ذكية ليس  فقط بالتجمع الحضري وانما تشمل اقليمها الخدمى المباشر .المدينة ال -
 المواطن) –التطبيقات  –قواعد البيانات  –تتكون المدينة الذكية من أربعة مكونات أساسية (الشبكات  -
اء المدينة الذكية تلبى جميع مفاهيم الاسااتدامةو وبالتالي فالتحول للمدن الذكية هو تحول ضاامني للمدن  الخضاار -
 المستدامة واديقة للبيئة ولكن بشرط وضع اهداف الاستدامة ضمن اهداف المدينة الذكية
يعتمد تطوير المدن القائمة الى مدن ذكية على الإمكانات المتاحة لديها من بنية تحتية قائمة, ومن ثم وضااااااع  -
 اليات لتطويرها للواول الى بنية اتصالات قادرة على تنفيذ خصائص المدن الذكية .
قام المدن محل الدراسة في التجارب بتحديد اهداف أساسية للتحول نحو الذكاء كمدينة مكة حيث كان الهدف  -
الأساااسااي هو تطوير منظومة الحج بالمدينةو وبالتالي فان كل مدينة يمكن ان تحدد هدف رئيسااي يتم من خلاله 
 ويراياغة رؤية لتحديد المشروعات ذات الأولوية عند اجراء عملية التط
تتطلب عملية تحول المدن الى الذكاء وضاااع رؤية واهداف واساااتراتيجيات ذكية تترجم الى مشاااروعات, ويلي  -
الشااابكات) لبناء مجموعة من التطبيقات من شاااانها إضااافاء  –ذلا تطوير البنية التحتية للاتصاااالات ( البيانات 
 معيشة ذكية) –ذكية بيئة  –بنية أساسية ذكية  –ابغة الذكاء على المدينة (اقتصاد ذكي 
  المجلة العلمية الدولية فى العمارةوالهندسة والتكنولوجيا/احمد القاضى و محمد العراقى
في تطوير البنية التحتية  0202يمكن الاسااااااتفادة من الخطة الاسااااااتراتيجية لوزارة الاتصااااااالات في مصاااااار  -
للاتصااااالات بالمدن فى مصاااار ودمج التطبيقات المسااااتهدفة بالخطة ضاااامن التطبيقات الذكية لتلا المدن كدعم 
 رئيسي في تحول المدن الى مدن ذكية .
 المراجع
 هل المدن الذكية هي مدن مسااااااتدامة و مجلة بيئة المدن الالكترونيةو العدد النامن مايو  –) 4102كومان (ال و  -1
 و مركز البيئة للمدن العربيةو دبيو الامارات العربية المتحدة4102
ندوة اساااليب الحفاظ على التراث العمراني من خلال تقنيات النورة الرقمية  بحث مقدا ل –) 2102القاضاايو احمد ( -2
 سلطنة عمان  –مسقط  –وزارة الإسكان  –المحافظة على الطابع العمراني المحلى التقليدي بسلطنة عمان 
), اسااااتراتيجية قطر لبناء حكومة الكتروني, مشااااروع الحكومة الالكترونية بوابة للقرن 4002المهنديو احمد حمد ( -3
 الواحد والعشرين 
اقع اناعة تكنولوجيا المعلومات في امارة دبي  ندوة المعلوماتية )  و1002جرجي و جاسم محمد وزيادةو مجدي ( -4
 الأردن –عمان –مؤسسة عبد الحميد شومان  –في الوطن العربي الواقع والافاق 
 التأثير المتبادل بين مؤشر تكنولوجيا المعلومات في المجتمع ومستوى تنميته و -) 7002زايدو محمد أنور عبد الله ( -5
 ر منشورةو كلية الهندسةو جامعة القاهرةو جمهورية مصر العربيةرسالة دكتورامو غي
),  مناهج تخطيط المدن الذكية, حالة دراسااية دمشااق  دكتورام, كلية الهندسااة, جامعة 3102ااادقو خلود رياض ( -6
 دمشق سوريا 
وماتي للدول   دور التخطيط العمراني في توجيه مستقبل الاقتصاد المعل –) 5002ضيخو محمد ايمن عبد المجيد ( -7
 جامعة أسيوطو جمهورية مصر العربية –مؤتمر مدن المعرفة في العالم العربي  –
كلية ا دابو الجامعة - التنمية المسااااااتدامة والتخطيط العمراني و قساااااام الجغرافية -) 3102عبد الكريمو  اااااافاء ( -8
 العراقية
مؤتمر  –لائم للمدن الخضااراء  المسااتدامة بيئيا ً  المدينة المعلوماتية. الواقع العمراني الم –) 6102عنمانو عماد ( -9
 المغرب  –المعهد العربي لأنماء المدن  –لتحديات البيئية وأثرها في التنمية الحضرية للمدن والمناطق 
  معالجة الميام الرمادية و مقالة منشور بمجلة البيئة والتنميةو عمانو الأردن-) 8002غوكاسيانو بوغوص( -01
و مجموعة النيل 1 الاقتصااد الأخضار: مقدمة في النظرية والساياساة والتطبيق و ط-) 0102ساكوتو (كاتوو موللي  -11
 العربية
 )erutuf eht ezylana CDI) وثيقة بناء مدن ذكية ترتكز على البيانات الذكيةو مستندات (5102كومارو ميجا ( -21
ورية مصاااار العربية: دار أجيال المسااااتقبل  المدن والقرى الذكية  الاسااااكندرية/ جمه –) 1991مرادو عبد الفتاة ( -31
 للطباعة والنشر.
), تكامل المشاروعات الحضارية الذكية مع البيئة العمرانية المحيطة, دكتورام, كلية الهندساة, ج 8002نصاارو وليد ( -41
 عين شم 
ت في الاتصاااالا 0202اساااتراتيجية مصااار -وزارة الاتصاااالات وتكنولوجيا المعلوماتو جمهورية مصااار العربية  -51
وتكنولوجيا المعلومات  الاقتصاااااااد الرقمي لتحقيق الرخاء. الحرية. العدالة الاجتماعية و العرض التقدمي للوزيرو 
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